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FORSKRIFT OM SKILT MED OPPDRETTSANLEGGETS KONSESJONSNUMMER OG 
VARSLING VED BRUK AV LEGEMIDLER I OPPDRETTSANLEGG. 
Fiskeridirektøren har i medhold av Fiskeridepartementets forskrift om etablering og 
drift av oppdrettsanlegg av 9.8.91 § 4, siste ledd og§ 15, l. ledd fastsatt følgende: 
§ l (forskriftens virkeområde). 
Forskriften gjelder alle typer oppdrettsanlegg med unntak av landbaserte anlegg. 
§ 2 (varsling ved medisinering) . 
Varsling ved medisinering skal foregå ved skilting og skiltet skal stå sammen med 
konsesjonsnummerskiltet. 
§ 3 (felles regler). 
Skilt med konsesjonsnummer og skilt ved bruk av legemidler skal kunne ses fra 
sjøen og annen naturlig adkomst til anlegget. 
Materialvalg og utforming av skilt overlates til den enkelte næringsutøver. 
Plassering av skilt som kan medføre skade på anlegg, må unngås. 
Høyden av bokstaver og tall skal være 25 cm. Tykkelsen av bokstaver og tall skal 
være minst 4 cm. 
§ 4 (særregler - konsesjonsnummerskilt). 
Skiltet skal være hvitt med svarte bokstaver. 
Avstanden mellom bokstaver innbyrdes og mellom tall innbyrdes skal være den 
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dobbelte (8 cm) av bokstavenes tykkelse. 
Ved samlokalisering skal samtlige konsesjoner merke lokaliteten med skilt. 
Ved samlokalisering skal hver merd være merket med konsesjonsnummer. 
Materialvalg, utforming og dimensjonering av tall og bokstaver ved denne merking 
overlates til den enkelte næringsutøver. 
Størrelsesspesifikasjonene gjelder ikke konsesjonsnummerskilt for skalldyranlegg. 
men skiltet skal være godt synlig. 
5 (særregler - varslingsskilt ved medisinering). 
Skiltet skal være varselgult nr. 101 (NS 4054 Norsk Standard) med svarte 
bokstaver. Ordlyden på skiltet skal være følgende: MEDISINERING PÅGÅR 
Avstanden mellom bokstavene innbyrdes på dette skiltet blir ikke nærmere 
fastsatt. 
§ 6 (unntak). 
Fiskeridirektøren kan gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften. 
§ 7 (ikrafttredelse). 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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